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2012 國立清華大學校慶暨動機系系友回娘家 
【活動報導】 
 
4 月 29 日清華大學創校 101 週年暨在台建校
56 週年校慶，是個艷陽高照的好天氣。今年，報名返校
系友仍舊踴躍，人數雖不如去年百年校慶多，但也多達
150 位(系友 109人，眷屬 41人)，如此可見，系友們之
間已有共識，每到四月校慶，總會回來母校走走、看看
老朋友及系上老師們。 
 
 
 
精美紀念品─ 
實用棒球帽 
  
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
2012 校慶系友大合照 
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想要欣賞更多照片，歡迎前往動機系網頁→活動花絮→系友活動 
 
http://www.pme.nthu.edu.tw/album/album.php?CID=2&Album_ID=&no=10 
        檢視圖片原始大小，即可下載照片的原始檔 
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100 年度系友會財務報告 
      系友會去年度總結餘為 780多萬元。 
在「系友獎學金」部分，在 97 年發出一個 108萬元獎學金，每
年 18萬元分六年發放，去年度發放第四年。系上自 101學年度起開始
實施新的系友獎學金辦法，希望藉此吸引全國優秀高中生前來就讀。 
「系友清寒獎學金」部分，目前結餘約有 160多萬元，去年度共 3
人申請，發出 204,232 元。 
行動通訊電聲實驗室(TEA Lab)，於 100 年 4月校慶之際風光揭幕，
當時集合動機系友眾人之力，募集了將近 400萬元經費，成立之初係
作為系上特色與指標性的實驗室，目前亦為系上外賓、貴賓到訪時必
定參觀的實驗室之一。過去一年，實驗室也有了顯著的成果，有關經
費使用情況與成果可前往動機系網頁→系友專欄→最新公告。 
http://www.pme.nthu.edu.tw/alumni/news.php?Sn=559(按此連結)  
系友會 100 年度經費使用情況 
經費別 
可用金額 
支出金額 結餘 
上半年度結餘 實收數 
動機系系友捐贈 892,241 0 222,440 669,801 
動機系系友獎學金 4,078,670 1,495,697 180,000 5,394,367 
動機系系友指定資本支出捐贈 217,440 0 0 217,440 
系友清寒獎學金 758,000 715,232 0 1,476,832 
廖振興先生-動機系清寒獎學金 337,400 0 204,232 133,168 
動機系友捐贈行動通訊電聲實驗室 2,230,000 1,699,647 3,928,000 1,647 
合計 8,513,751 3,910,576 4,534,672 7,893,255 
結算日期：100 年 12 月 31 日                                    單位：新台幣/元 
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行動通訊電聲實驗室 100 年度經費使用情況 
 項目 地點 金額(NT) 
收入 系友捐款 
 
3,929,647 
設備支出 
行動通訊量測系統 ACQUA 
-背景噪音模擬測試系統_重低音喇叭 
-升級 Type3.3 耳朵一組 
-聲壓麥克風感測器 
-通訊語音品質量測系統_前置類比處    
  理器 
-聲源校正器 
-升級 HHP 夾具 
工一館無響室 3,468,000 
聆聽室 
-工程費 
-營業稅 
-管理費 
動化館 455,000 
聆聽室招牌 動化館聆聽室 1,647 
餘額 0 
 
 
致贈捐款系友感謝牌 
      去年度捐贈百萬以上的系友有兩位，一位是楊榮恭系友(動機
88B)，捐贈系友獎學金美金五萬元整，楊先生目前任職於美國
TransLink Capital 的共同創辦人和董事總經理，同時也是今年度第十
三屆清華大學工學院的傑出校友。 
    另一位是王俊傑系友(動機 87B)，分別捐贈系友清寒獎學金 40萬
元、行動通訊電聲實驗室 60萬元。因 87 級系友在月初時舉辦同學會，
已先致贈感謝牌。 
在過去一年裡有許多系友的捐贈，不論金額大小，您意義深重的
捐款為母系及莘莘學子帶來了最實質的幫助，在此謹代表系友會表達
對所有系友熱心捐款的感激。 
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系友會會長改選 
時間過得很快，依照系友會的組織章程，系友會幹部三年一任。
在現任 81級幹部極力推薦下，下一任幹部將由 83 級來接任，會長部
分為林正峰系友接任，現任台灣大哥大公司處長，副會長部分由海洋
大學機械與機電工程學系劉倫偉教授接任，總幹事則由在福特六和汽
車公司擔任總工程師的盧俊傑系友擔任。接任系友會是一重責大任，
但是在前幾任會長、幹部的努力下，系友會已經步入軌道，我們目前
要做的就是穩定發展以及永續經營。 
為了感謝蔡進步會長、祝友軍副會長以及徐啟堂總幹事在這三年
為系友會的付出，系上特別準備了感謝牌致贈，希望未來他們也能持
續給我們系友會指導與意見。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
致贈系友會會長卸任感謝牌-蔡進步總經理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
致贈系友會副會長卸任感謝牌-祝友軍總經理 
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致贈系友會總幹事卸任感謝牌-徐啟堂總經理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新任系友會會長-林正峰處長 
台灣大哥大 
新任系友會總幹事-盧俊傑總工程師 
福特六和汽車產品開發處 
新任系友會副會長-劉倫偉教授 
海洋大學機械與機電工程學系 
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值年與非值年系友歡聚時刻 
今年，76級、77 級、80 級、82 級將在系上舉辦他們分別畢業 36
周年、35周年、32 周年以及 30 周年的同學會。不論 貴班畢業幾年，
很歡迎各位系友能將校慶這個特別的日子定為同學會的日子，由系友
會提供場地、茶點，讓各位都能留下美好的回憶。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
動機 76&77 級畢業三十六、三十五週年同學會 
動機 80 級畢業三十二週年同學會 
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動機 82 級畢業三十週年同學會 
期待明年再相見~~ 
